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Что представляет собой рестрикция, какая роль отведена ей в языке, 
в каких случаях она проявляется и какими средствами выражения распола­
гает? Чтобы дать ответ на эти вопросы, надо сначала выясни~ь, как сформи­
ровалось это языковое явление. 
Ж. Дамурэт и Э. Пишон указывают, что рестрикция всегда начинается 
с отрицательной атмосферыl . Следовательно, исходной точкой должен явить­
ся разбор отрицания. 
Отрицанием латинского языка было слово поп. Будучи безударным 
и занимая проклитическое положение в предложении, поп был фонетически 
слабым, и его ослабление привело в старофранцузском к поп и nе, у которого 
е опускается перед гласной. Отныне частица перестала быть полноценным 
отрицанием. Возникла необходимость усилить ее при помощи вспомогатель­
ного слова. В средних веках было использовано сначала giens (латинское 
genus) , потом тie. К отрицанию nе были присоеди~ены существительные 
без артикля, означающие маленькие вещи: pas, goutte, тie, point и T~Д. Вначале 
каждое слово было присоединено к tлаI;'QЛУ соответствующего смысла: 
je nе тange тie (pas иnе тie), je nе bois goutte (pas unе goutte), je nе vois point 
(pas un point), je nе тarche pas ие nе fais pas un pas). Подобное явление прои­
зошло в испанском и итальянском языках, где отрицания по, "поп были уси­
лены аналогичными словами~ bledo, coтino, pepino, тiaja (испанские)2 или 
punto, тica (итальянские)3. ' 
Так как Qoльшая часть глаголов не соответствовали существительным, 
могущим их уточнить в отрицательном предложении, эти слова быстро рас­
пространились, принимая единственное значение - как усилители отри­
цания. 
1 J. Damourette, Е. Pichon, Essai de grammaire de la Jangue fran~aise, VI, Р .• 
1911-1940, р. 207. 
2 S. Gili у Gaya, Сшsо superior de sintaxis espaiiola, НаЬаnа, 19'71, р. 51. 
а А. Ricklin, Gram.maire de la laпguе italienne, StrasЬошg, 1959, р. 208. 
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в XVI в. распространяются pas и point. Point был предпочтительным 
термином классической эпохи. Сегодня он заменяет pas в п.исьменноЙ речи 
во избежание повторения или какофонии. Начиная с XVHI в. обычным отри­
цанием стало pas. 
Путем семантического заражения частица nе ПЕ'редала свое отрицательное 
значение второй частице, и она, более полноценная и более экспрессивная, 
стремится с;:ейч~с 8Ытеснить первый элемент. 
Появилась целая серия отрицательных вариантов: простое отрицание 
ne ... pas (или point), ограниченное отрицание nе ... que, временное ограни­
ченное отрицание в настоящем, будущем или прошлом по отношению к пре­
дыдущему периоду: je nе fume plus (mais га; fume anterieurement), отрица­
ние, направляющееся на будущее или прошлое: il n'obeira jamais, il n'а ja-
mais obli, количественное ограничение: je n'еn а; guere. 
Многие лингвисты считают, что рестриктивный оборот nе ... que ведет 
свое происхождение из позднелатинского поп ... quam. В старофранцузском 
языке существовало выражение nе ... mais ... que, в котором mais имел свое 
первоначальное значение magis(plus). Путем эллипсиса языку удалось облег­
чить это тяжеловатое выражение и создать новое nе ... que. Ж. И Р. Лебидуа 
считают, что nе que представляет разновидность negation anticipee, но 
антиципация отрицания снимается que, которое ограничивает отрицание, 
выделяя необходимый член4• Иными словами, ограничение отрицания соот­
носится с ограниченным утверждением. Вот почему ne ... que иногда наЗЫi 
вают terme d'affirmation limitative. 
Во французском языке утверждение и отрицание представляют две 
полярные грамматические конструкции, между которыми располагается 
грамматическое ограничение или рестрикция. Утверждение и отрицание 
соответственно выражают позитивные и негативные синтаксические связи 
между членами предложения. 
Рестрикция, как грамматическая конструкция, служит для отграни­
чения одного понятия среди ему однородных. Отрицание и рестрикция близ­
ки не только 110 значению, но и по средствам выражения. Они располагают 
• сложными формами, первая часть которых представлена частицей nе, а вто­
рая - que, выражающая рестрикцию, и pas, point, plus, аuсun, jamais, guere 
и т.д., выражающие отрицание. 
Основной формой рестрикции является конструкция ne ... que. Своим 
первым элементом она привязана к глаголу, а que сочетается с зависимыми 
от глагола членами. 
4 G. et R. Le Bidois, Syntaxe du frащ:аis contemporain, 11, Р., 1938, р. 115. 
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Рестрикция может направляться в предложении на подлежащее, имен­
ную часть сказуемого, прямое и косвенное дополнения, обстоятельства, ска­
зуемое, выраженное неопределенной формой глагола. 
В настоящей работе будут рассматриваться случаи, когда рестрикция 
направляется на синтагму подлежащего. Надо признать, что по сравнению 
со случаями, когда она направляется на другие члены предложения, в дан­
ном случае ее возможности довольно ограничены. Во-первых, возможность 
представляется при помощи прилагательного seul, являющегося лексичес­
ким выражением рестрикции: 
Dans /е vide de sa tete, seul /е vent sonne е! son desir (J. а., R. 91). 
EZZe s'etait exprimee calтeтent, et seule sa derniere phrase pouvait faire craindre 
unе nouveZZe poussee de co/ere (В. с., У. du р. 57). 
В вышеприведенных примерах seul (seule) являются прйла гательными 
и, следовательно, согласуются в роде и числе с существительными, которых 
они определяют, а именно lе vent и sa ·derniere phrase. 
Используется также оборот il n'у а que, где речь идет о "действительном 
подлежащем" (sujet reel) безличного глагола: 
Et il n'у avait que votre histoire е! ceZZe du parricide qui valZent que/que chose 
(А. с., Etr. 124). 
у 10 Unico que valia algo era su historia у lа del parricidd (А. с., Extr. 80). 
Е поп с' е che lа sua storia е queZZa del paricida che valgano qualcosa (А. с., 
Str. 104). 
Приведенный тот же самый пример на трех языках показывает, как раз­
нообразны возможности передачи рестрикции в данных языках. 
Во французском используется безличное местоимение il, которое отсут­
ствует в испанском и итальянском языках. Что касается самого рестриктив­
ного оборота ne ... que, он почти идентичен во французском и итальянском 
языках, но совсем по-разному передан в испанском, где вся рестриктивная 
нагрузка заключена в прилагательном unico, к которому прибегает перевод­
чик. Надо отметить, что при изменении рестриктивных средсtв в разных 
языках меняется и объект, на который направляется рестрикция. Если во· 
французском примере она направлялась на подлежащее, в испанском и италь­
янском примерах объектом направления рестрикции уже выступает именная 
часть сказуемого. Кроме того, синтаксические и лексические рестриктивные 
средства переплетаются между собой. 
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г. Муанье утверждает, что из всех романских языков только италь­
янский имеет. довольно похожий на французский оборот nе ... que, а именно -
non ... chei: 
Pendant tout се temps ;1 n'у а plus eu que lе sole;1 et се s;lence, avec /е petit ьгuи 
ае lа source et /es trois notes (А. с., Etr. 85). 
Durante tqdo este tiempo по hubo otra cosa mds que еl sol у еl silencio соn еl 
/eve ги;ао аеl manantial у lш tres notas (А. с., Extr. 54). 
Рег un lUngo iempo поп с'е stato altro che il sole е ;1 silenzio, соn /ie'/e гитоге 
аеllа fonte е quelle tre note (А. с., Str. 71). 
Во всех примерах использованы почти одинаковые варианты выражения 
рестрикции. Во французском варианте словам, на которые направляется 
рестрикция, предшествует усилительное слово plus, которое указывает, что 
было- лишь le soleil и се silence и ничего другого больше. В испанском и италь­
янском' уточнение передано словами altro che или оиа cosa mds que, которые 
синонимичны французскому аиие chose que. Следовательно, и во французс­
ком варианте вместо il n'у а plus eu que м.ожно сказать il n'у а еи аиие chose que. 
J'a; д реи pres compris qU'Q son avis ;1 n'у ava;t qu'un po;nt d'obscur dans та 
confession, lе fait d'avoir attendu роиг агег топ second соир ае revolver (А. с., 
Etr. 101). 
Comprendi mtfs о menos que еn su орЕnЕ6n по habia mas que ил punto 
oscuro еn т; confesi6n: ега еl hedro ае ооЬег esperado рага 1;гаг еl segundo 
disparo ае rev61ver (А. с., Extr. 66). 
Но su рег giu capito che secondo lиЕ поп с' ега che ил punto oscuro nel1a mia соn­
fess;one: Еl fatto а; avere aspettato а tirare il secondo соlро а; rivoltella (А. с., 
Str. 85). 
Французскому и итальянскому рестриктивному обороту nе . .. que 
(поп ... che) в данных примерах соответствует испанский по ... mds que. Р. Ла­
луар указывает, что французский ne ... que переводится соответственно в 
испанском по ... sino или no ... mas que, когда он имеет смысл rien que, pas 
autre chose que. Он может быть также передан лексическими средствами -
наречиями solamente, s610, unicamente6• 
Противительный союз (conjunci6n adver.sativa) sino приобретает специ­
фическое свойство, исключающее другие элементы в предложении, IQlK No 
10 sabe nааЕе sino 4ntoni07 , в котором абсолютному отрицанию по 10 sabe 
nadie противопоставляется исключение, выраженное утвердительной фор­
мой 10 sabe Antonio. 
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5 G. Moignet, Les signes de l'exception dans l'blstoire du fran~, Geneve, 1959, р. 215. 
• R. Laloire, Grammaire espagnole, Gembloux, 1956, р. 191. 
7 J. AloDSO del Rio, Granu\tica espaiiola, Mad.rid, 1963, р. 248. 
Выражение тш que тоже может рассматриваться как исключающий 
союз в предложениях типа Но [о sabe nadie mds que Antonio. 
Очень часто замечается эллипсис слов nаеа, nadie, которые устанавли­
вают абсолютный характер отрицания. Поэтому достаточно сказать No [о 
sabe mtfs que Antoblo. В других примерах союз que сам должен рассматри­
ваться со значением sin о: N о tengo mas amigo que tUB• 
Рестриктивная или исключающая частица sino своим значением при­
равнивается наречию solamente. Употребляется всегда после отрицательного 
слова (по, jamds, nadie, nааа) или в вопросительном предложении, которое 
предполагает отрицательный ответ: 
Respecto ае su I'asto saber 1. qиe рuеае decirse sino que ега иn регмаего prodi-
gio? (В. Р. G.)9. 
Больше всего частица sino употребляется для противопоставления 
утвердительного предложения отрицательному, исключая полностью 
утверждение в последнем: Но ега tiempo ае reir, sino ае 1l0rar1o • 
Sino может употребляться и в утвердительных предложениях с рестрик­
тивным значением, но в таком случае оно приравнивается лексическому 
excepto или salvo: Todos ent,·aron еn tropel, sino Em·ique, que se qued6 еn la 
callel1 • 
Для выделения ~одлежащего во французском языке используется и 
rien que: 
Elle т'еттеnа аinег c/,ez еих, роиг те rl!;monter; je nе те lе fis pas dire аеuх 
fois, rien que ['itМe ае I'oi,· Frederic е! j'etais геаереnuе gaie сотте uп pinson 
(сь. R., Е. du s. 132). 
В данном примере ,·ien que выделяет подлежащее ['idee ае voir Frederic, 
и в таких случаях rien que можно соотнести с il n'у а que, который часто ис­
польз уется для такой же цели: 
Иn pillier lе rendait ;nv;s;b!e а l'ass;stance, enface d'elle il n'у араи у;еn que lе 
choeur (Р. М., ть. D. 141). 
В конструкции nе ... rien ... que частица que вводит дополнительный член, 
исключенный из общего отрицания. 
Rien que в современном французском языке является синонимом рестрик-
тивного оборота nе ... que. Оно служит для обозначения очень сильной рестрик-
8 J. A]onso del Rio, Указ. СОЧ., стр. 194. 
8 Е. V. Litvinenko, А. S. Vicente, Gтamatica de lа lengua espanola, Юсv, 1969, р.197. 
10 S. GiIi у Gaya, Указ. соч., стр. 283. 
11 J. А] о n s о d е 1 R i о, там же. 
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ции и употребляется в номинальных восклицательных предложениях: 
que des pensees basses! или перед герундием: 
Тои! д соир il entendit иnе voix lui dire, иnе voix /ointaine е! intime lui dire: "Do-
minique" е! гЁеn qu'en ['entendant ргоnоnсег, ргоnоnсег si 10Ёn et si pres: "Do-
minique" il fut glace раг lа реиг (М. Р., Р. et j. 242). 
В таких случаях rien que функционирует как лексикализованная груп­
па, не имеющая связи с отрицанием rien. 
В вышеприведенном примере rien que выделяет герундий и имеет только 
утвердительный смысл. 
Подобное употребление rien que, не имеющего связи с отрицательным 
rien, соответственно встречается и в испанском языке: 
- МагЁа Remedios, по seas tonta - indic6 соn magistra/ digпitad /а se;;ora. -
Nada mas que un susto, se;;ara, atienda usted Ыеn а /0 que digo, иn susto (В. Р. 
G., D. Р. 165). 
Другим образом это выражается в итальянском языке. Для очевидности 
приведем пример, сопоставляя французский и итальянский: 
Rien qU'Q penser /е то! de parap/uie, unе salive de Ьоnnе v%nte /еиг venait а 
/а bouche (М. А., J. 140). 
А/ s% pensiero della рагоlа "отЬгеllо", иn impeto а'атоге si sprigionava оо; 
/ого реШ (М. А., G. 154). 
Как видно из примеров, лексикализованное rien que в итальянском язы­
ке передается конструкцией прилагательное solo+ существительное pensie-
го. Иногда вместо прцлагательного может быть употреблено наречие sol-
tanto. 
Синтаксические условия употребления оборотов nе ... que и "ien que 
обусловливают сферу их распространения в языке. Ne ... que, функциони-
рующее только в составе "сказуемых построений", широко представлено 
в книжной и разговорной речи. Rien que, функционирующее или в "бесска­
зуемных" сегментах расчлененного предложения, или в составе односоставных 
предложений, наиболее характерно для разговорной речи. 
Обороты ne ... que и rien que являются синонимическими средствами ло­
гического ограничения, между которыми существуют смысловые и функцио­
нально-стилистические различия. 
Вставление частицы pas между nе и que придает выражению отрицатель­
ный смысл, приносимый словом pas. Ср.: /l n'у а que des fleurs (/l у а seule-
ment desfleurs) и /l n'у а pas que desfleurs (Il у а autre chose). 
Этот оборот совершенно правильный. Он находится в логике языка, 
которой он придает новый оттенок. Здесь pas отрицательный только на себя. 
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Словами pas и point можно отрицать рестрикцию, выраженную оборотом 
nе ... que. В ХУНI в. ne ... point que имел другой смысл. Но грамматисты за­
метили, что речь идет на самом деле о двух разнmх оборотах. Древний оборот 
состоял из отрицательного выражения nе ... point, сопровождаемого дополни­
тельным предложением, в котором que означал si се n'est. Point был отделен 
от que одним или несколькими словами: Nous n'avons point de roi que Cisar 
(Bossuet) 12 • 
В современном обороте, наоборот, Pl(S прикреплен к частице que как от­
рицание. Замена слова point словом pas способствовала удалению древнего 
оборота. Сочетание nе ... pas ... que получает значение рестриктивного отри­
цания. Раньше эта форма, а также nе ... роint ... quеявлялись синонимичными 
nе ... que (seulement) , в современном же языке они антонимичны: 
Il faut Ыеn comprendre, dit топ реге, que dans lа vie, il n'у а pas que des amuse-
ments (М. Р., СЬ. де ш. 170). 
Сравним это предложение без pas. Изменение, которое вносит слово pas 
в сочетание nе ... pas ... que, вытекает из свойств pas, как наиболее унифици­
рованного отрицательного средства и в сочетании с nе, и в самостоятельном 
употреблении. 
Ne в сочетании nе ... que в значении seulement может быть усилен при по­
мощи существительного, местоимения, наречия, которые имеют или полу­
чили отрицательное значение - nul, personne, jamais, rien и т.д.: 
Nul nе peut lа dilier que то; d'un engagement que je lи; а; fait prendre (G. В., 
Cr. 111). 
В сочетаниях nе ... plus . .. que, nе ... jamais . .. que, nе ... rien ... que вторые 
компоненты сложных форм сохраняют свое отрицательное лексическое зна­
чение. Они выступают как самостоятельные структурные элементы предло­
жения, реализующие вместе с nе негативные связи и взаимодействуя с que, 
которое реализует рестриктивные связиlЗ • 
Ne + отрицательное слово связано с глаголом, а que - с зависимыми 
от глагола членами. 
Отрицательный рестриктивный оборот типа ne ... pas ... que не сущес­
твует в испанском и итальянском языках. Это объясняется тем, что испанс­
кое и итальянское отрицания односоставные. Из всех романских языков 
унифицированное отрицание nе ... раsимеет только французский. В испанском 
1z А. Dauzat, Grammaire raisonnee de lа langue fran~ise, Lyon, 1948, р. 330. 
13 л. М. Минкнн, С. Ф. Расу лева, К соотношению категорий утверждения, отри­
uания и ограничения в современном французском языке, - В кн.: Вопросы общего и рома­
но-германского языкознания, Вып. 3, Уфа, 1965, стр. 22. 
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и итальянском языках подобное явление должно быть передано соот­
ветствующими лексическими средствами. 
Ne ... guere выражает неполное отрицание, хотя степень грамматизации 
приближает guere к частице pas: 
-L'inspecteur Grigпolles, /it-il d'иле voix breve; et maintenant hdlons-nous. 
1/ nе nous reste que dix тinutes рои, la реШе verification (G. В., Се. 158). 
Рестрикцип, взаимодействуя со значением неполного отрицания, при-
обретает значение подчеркнутого утверждения, что очевидным образом отра­
жается в вышеуказанном примере. 
Интересно отметить, что слова plus, guere, jaтais и Т.д., не лексикали­
зовавшиеся полностью и являющиеся лексико-грамматическими средствами 
отрицания, оказывают своеобразное влияние на семантику рестриктивного 
оборота ne ... que. 
В приведеннык примерак были проанализированы случаи, когда оборот 
ne ... que усиливается вторыми компонентами сложного отрицания. Но в 
языке встречается и противоположное явление - употребление q.ue без 
отрицания в значении seuleтent. Этот эллипсис nе pas отмечается в разговор­
ном языке: 
Оп devrait se тettre dans lа chaтbre 011 il у а l' arтoire, оп serait plus а notre 
aise. Il у а ил lit еn bois tout diтonte. У а q и' а lе reconstruire et puis charrier 
lа pai1lasse. Оп serait тieux (J. G., R. 109). 
Идентичное явление происходит и в испанском языке, где, при наличии 
эллипсиса отрицания, всю рестриктивную нагрузку отрицательного значе­
ния принимает частица sino (см. пример с sino в вопросительном предложении). 
В настоящей работе были разобраны основные случаи появления рес­
трикции при синтагме подлежащего. Анализ в основном заключался в раз­
боре грамматических средств, ЛИlIIЬ в небольшой степени касаясь некоторых 
наиболее специфических лексических средств. ДО XVIII в. ИСПОЛЬЗ0вались 
исключительно лексические средства, :;l грамматические средства появи­
лись лишь в XVIII в. 14 
По средствам выражения рестриктивных оборотов ведущая роль принад -
лежит французскому языку, где они широко применяются и в книжном и 
разговорном стилях. В испанском и итальянском языках они меньше раз­
виты, представляют меньше разновидностей и сфера их применения гораздо 
уже. Все три языка имеют только им свойственные особенности, которые 
невозможно передать тождественно с одного языка на другой. 
1& G. Moignet, Указ. соч., СТр. 199. 
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B 3aKJlJOIleHHe MOlKHO. CKa3aTb, llro peCTpHKUllII OKa3b1BaeTCli .lI.0BOJlbHO WH-
pOKO paCnpOCTpaHHBWHMClI IIBJleHHeM B pOMaHCKHX 1I3b1KaX H CJIylKHT )lJlIl HX 
o6oraw.eHHII H npH.lI.aHHII HM 6oJlbwel! 3KCnpeCCHBHOCTH. 
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LES TOURNURES RESTRICTIVES DANS LE SYNTAGME DU SUJET DANS 
LES LANGUES ROMANES (françaiS, espagnol, italien) 
Résumé 
U existe dans les langues romanes des tournures spèciales destinées à déterminer la restric-
tion et exprimer la réalisation partielle de l'action. Les moyens restrictif. sont le plus développés 
dans le français. Dans les autres langues romanes ils ont les propriétés typiques seulement à ces 
derniéres. La particularité de la restriction romane est de restreindre l'absolutisme de la négation. 
On peut la considérer d'un côté comme l'annulation de la négation, d'un autre côté comme l'annula-
tion partielle de l'action verbale. Ainsi la réalisation de l'action n 'es~ que partielle. 
